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Дискретное преобразование Фурье имеет несколько важных приложений (например, в 
теории антенных решеток [1]) благодаря тому, что существуют эффективные алгоритмы его 
вычисления, например, алгоритм Кули-Тьюки для сигнала с числом отсчетов s2  [2]. В 
данной статье построен аналог алгоритма Кули-Тьюки для сигнала с числом отсчетов sp 2⋅ . 
Число операций в этом алгоритме значительно меньше, чем при непосредственном 
вычислении дискретного преобразования Фурье [2]. 
 




Рассмотрим сигнал f , который является периодическим сигналом с периодом sp 2⋅ . 
Отсчеты задаются как kf , где 12:0 −⋅= spk , Ν∈p . 




























































































Внешнюю сумму в (2) можно рассматривать как преобразование Фурье для сигнала с 
числом отсчетов s2 , для подсчета которой можно использовать алгоритм Кули-Тьюки [1]. 
Внутренняя сумма в (2) представляет собой аналог дискретного преобразования Фурье для 
сигнала с числом отсчетов p . Тогда общее число операций в полученном алгоритме 
составит: sp s22  комплексных сложений и sp s22
1 2
 комплексных умножений. При 
непосредственном вычислении дискретного преобразования Фурье (1) потребуется sp 22 2  
комплексных сложений и sp 22 2  комплексных умножений 
Данный алгоритм является модификацией алгоритма, предложенного в [3], где размер 
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